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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kami telah 
selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap”. (QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
 
Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh 
kesungguhan dan segala daya upaya mengharap ridho Allah SWT. Apabila 
kegagalan yang datang, bukanlah Allah tempat segala kesalahan dilemparkan, 
tetapi  segera koreksi diri dan mencari jalan lain dengan tetap dijalan Illahi. 




































Tesis ini kupersembahkan untuk: 
1. Orang tua yang kuhormati. 
2. Istriku yang kucintai. 








AGUNG CAHYO PRABOWO. Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif 
terhadap Evaluasi Merek pada PT. Summit Oto Finance Cabang Solo. Tesis. 
Surakarta: Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh : Sikap terhadap 
evaluasi merek pada PT. Summit Oto Finance Cabang Solo, Norma subyektif  
terhadap evaluasi merek pada PT. Summit Oto Finance Cabang Solo; dan sikap dan 
norma subyektif terhadap evaluasi merek pada PT. Summit Oto Finance Cabang 
Solo. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan rancangan 
cross sectional. Obyek penelitian ini adalah di PT. Oto Finance Cabang Solo. 
Populasi  dalam penelitian ini seluruh  konsumen  atau   pengguna jasa  berdasarkan 
database PT. Summit Oto Finance Cabang Solo tahun 2011-2012 berjumlah 48.340 
orang. Adapun sampel yang diambil sebanyak 100 orang dengan teknik accidental 
sampling. Alat analisis data yang digunakan dengan analisis regresi berganda, uji t, 
uji F, dan R2. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Terdapat pengaruh antara sikap 
terhadap evaluasi merek pada PT. Summit Oto Finance Cabang Solo, terdapat 
pengaruh antara norma subyektif  terhadap evaluasi merek pada PT. Summit Oto 
Finance Cabang Solo, dan terdapat pengaruh antara sikap dan norma subyektif 
terhadap evaluasi merek pada PT. Summit Oto Finance Cabang Solo. 

















AGUNG CAHYO PRABOWO. The effect of Attitudes and Subjective 
Norms on Brand Evaluation at PT. Summit Oto Finance Branch Solo. Thesis. 
Surakarta: Pascasarjana of University of Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
This study aims to determine the effect : Attitudes toward the brand 
evaluation at PT . Summit Oto Finance Branch Solo, Subjective Norms on brand 
evaluations at. Solo Summit Oto Finance Branch , and the attitude and subjective 
norm on brand evaluations at. Summit Oto Finance Branch Solo. 
This study uses quantitative descriptive cross sectional design. Object of this 
study was to PT. Oto Finance Branch Solo. The population in this study all 
consumer or service user database based PT . Summit Oto Finance Solo Branch in 
2011-2012 amounted to 48 340 people. The samples were taken as many as 100 
people with accidental sampling technique. Data analysis tool that is used by 
multiple regression analysis, t test, F test, and R2. 
The results of this study concluded that : There is the influence of attitudes 
toward the brand evaluation at PT . Summit Oto Finance Branch of Solo , there is 
the influence of subjective norm on brand evaluations at. Solo Summit Oto Finance 
Branch , and there is influence between attitudes and subjective norms to evaluate 
the brand on PT . Summit Oto Finance Branch Solo. 
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